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As minhocas são consideradas indicadores universais da qualidade do solo e têm sido amplamente 
utilizadas para essa avaliação, pois são de fácil visualização e coleta. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar o impacto de diferentes sistemas de uso do solo nas populações de minhocas 
em experimento de longa duração em área da Embrapa Agropecuária Oeste,  localizado em Ponta 
Porã – MS. Utilizando o método TSBF, monólitos com as dimensões 20x20 cm de largura e 20 cm 
de profundidade foram retirados em diferentes sistemas de uso do solo (SUS), sendo: Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF A e B), Integração Lavoura-Pecuária (ILP A e B), Plantio Convencional 
(PC), Plantio Direto (PD), Pastagem Permanente (PP), Mata Nativa (MN), Floresta com eucalipto (F) 
e duas amostragem em renque (R ILPF A e B). A maior abundância foi encontrada em PD, com 61 
ind m-2 seguido de ILP B (26 ind m-2), PP (18 ind m-2),  MN (10 ind m-2), PC, R ILPF A e B com a mesma 
abundância (6 ind m-2) e F (3 ind m-2). O SUS com maior biomassa foi F com 3,16 g m-2. Seguido de PP 
(1,51 g m-2), MN (0,62 g m-2), ILP B (0,48 g m-2), R ILPF A (0,43 g m-2), PD (0,24 g m-2), PC (0,09 g m-2) 
e R ILPF B (0,04 g m-2). A abundância e biomassa diferentes entre os sistemas de uso, evidenciam a 
influência do manejo sob as populações de minhocas. 
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